標準化と企業の理論に関する試論 : T. VeblenとR. Langloisのコントラスト by 林 征治 et al.
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A study on the standardization and the theory of business enterprise:  
The contrast between T. Veblen and R. Langlois
HAYASHI, Masaharu
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